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0, 792~s1 1 Общая характеристика работы 
Актуuьность темы ис:следованиа. Тевде1ЩНН реформирова­
ния бухгалrерскоrо учета и отчетности в соотвеrствии с российскими 
и международиыми стандартами ваправлеВЬI на повышение качества 
информации как одну из приоритетных задач в рыночных условиях. 
В КонцеIЩИИ развития бухrалrерскоrо учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу отмечено, чrо сложившаяся 
система учета и О'Гlетности не обеспечивает в nоJШОЙ мере надлежащее 
качество Шlформации, а также существенно оrраничнвает возможности 
ее полезного исполъзования. В то же время требования к качеству ин­
формации со стороны пользователей посто.я:нно возрастают, так как от 
этоrо зависят объекrивность и обоснованность приюrтия решений. 
Современная: корпоративная культура счиrает отчетную фШ1ан­
совую информацию основой успешноrо управления бизнесом как с по­
зиции самой компании. ее подготовившей, так и с позиций внешних 
полъзователей, а качество этой информации залоrом доверия между 
партнерами и основным инструментом эффективноrо сотрудничества. 
Наиболее аюуа.льной является качественно-ориекrированная 
моде.ль формирования отчетной финансовой m1формации для участни­
ков страхового рынка. Страхование явля:ется социально и стратеrиче­
ски значимым сектором экономики. СпецифИI<а продукrа страховой 
деятельности предусматривает высокую степень ответственности перед 
страхователями, а вероятность рисха влечет необходимость жесткого 
контроля государства за финаисовой устойчивостью, платежеспособно­
стью страховой орrанизации. Это порождает высокие требования к ка­
честву информации страхового бизнеса. 
Формирование объективной и достоверной информации об 
имущественном положении и результатах работы страховой организа­
ции сrановиrся необходимым условием успешного взаимодействия 
всех участников страховой деятельности. 
Именно поэтому научные и пракrические разработки, касаю­
щиеся выявления и систематизации требований, относящихся к составу 
и содержанию отчетной финансовой информации страховой организа­
ции, модель формирования информации, повышение ее качества с це­
лью удовлетворения инrересов пользователей, а также методики оцен­
ки и ана;mза качества подrотовленной отчетной финансовой информа­
ции требуют дальнейшего совершенствования. Эrим обусловлена аюу­
алъность диссертационноrо исследования, научная и практическая ero 
значимость. 
Степень изученности проблемы. Экономическая природа 
страхования и особенности страховой деятельности раскрыты в трудах 
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А. А. Гвозденхо, Е. Ф. Дюжикова, Н. В. Кирилловой, Е. Г. Князевой, 
Е . В. Костяевой, Е. В . Колом:вва, Н. Н. Никулиной, Л. А. Орлаюок-Ма­
.iIИЦКОЙ, Л. И. Рейтмана, М. В. Романовой, В. А. Сухова, Ю. Н. Трони­
на, Т. А. Федоровой, Г. В . Червовой, В. В. Шахова, В. А. Щербаховой, 
Р. Т. Юлдашева и др. 
Оrдельные вопросы бyxг.urrepcкoro учета. отчетности и эконо­
Уическоrо анализа в страховых орrанвзациях изучаются в работах 
М. А. Азарской, С. А. Боронеюсовой, Н. Л. Вещуновой, Т. А Дуброви­
ной, А. И. Гинзбурrа, А А Ква,nанцзuя, С. В. Куликова, Т. И. Каспиной, 
О. А. Мироновой, Н. Н. Кузьминова, О. А. Мазоль1СJП1ой, О. С. Савчен­
ко, А Д Шеремета., К В. Щиборща и др. 
Проблемы, связанные с развитием теории и праIСТИКИ формиро­
вания J<ачественных хараперистюс О'l'lеТНОЙ финансовой информации, 
рассматриваются в трудах зарубежных экономистов: М. В. Ван Бреда, 
М. Р. Мэтьюса, Б. Нидлса, М Х. Б. Перера, Ж. Риmара, Дж. Риса, 
Э. С. ХендрИI<Сена, Р. Э1ПОни и др. Значительный вклад в изучение 
теоретичесIСИХ вопросов и пракrических рекомендаций по данной про­
блеме внесли отечественные ученые С. А. Боронепова, Д. Л. Волков, 
Л. Т. ГНЛJ1РОвская, Л. В . До1Щова, Т. В . 3ырJ111ова, Д. А. ЕвдовИЦJСИЙ, 
О. В . Ефимова, В. В. Качаmщ В. В. Ковалев, И. Р. Коновалова, Н. П. Кон­
драхов, М. И. Kyrep, Н. Н. Карзаева, АД Ларионов, М. В. Мельиц 
А. И. Нечиrайло, В. Н. Нпвфорова, Н. А. НоводворсIСНЙ, Е. В. Негашева, 
В. Ф. Палий, Г. П. Селиванова, Я В. Соколов, И. Н. Уланова, А. Н. Хорин, 
А. Е. Шевелев, А. Д. Шеремет, Т. Г. Шеmухова и др. 
Вместе с тем следует отметиrь, 'П'О в нормативных документах 
и работах иазваинwх: авrоров не сфорыуJIИРОваиы пollJIТИJI «JСачество 
информацию> вообще и «качество оrtетной финансовой информацию>, 
в частности, не рассматриваются вопросы оценки и анализа ачества 
отчетной финансовой информации страховых орrанизаций В сущест­
вующей научной и нормативной mrrepaтype и практихе нереализован­
ным аспепом .являетс11 сочетание требований и допущений ведения 
бухrалтерскоrо учета и формирования W1етности в соответствии 
с российской нормативной базой и прииципами, установлеННЬIМи стан­
дартами системы менеджмеяrа качества ИСО 9000. 
Недостаточна.я теоретико-методолоrичеСJСа.1 изученность вопро­
сов повышения хачества информации, формируемой в системе бухrал­
терской отчетности, значимость страховани.я, необходимость совер­
шенствования содерЖ3ВИ.1 и струюуры 01Четной финансовой инфор­
мации страховой орrаннзации дл.я уrлублеВВJ1 и систематизации зна­
ний в этой области обусловили актуальность и опредеJDlли выбор темы 
исследовакюJ, его цель и задачи. 
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Целью диссертационного исследования являегся разработка 
теоретических основ и методических подходов формирования качест­
венно-ориентированной модели отчетной финансовой информации 
С'Iраховой организации на основе rармонизаЦ1П1 правил ведения учета 
и отчетности в Российской Федерации и принципов, установленных 
стандартами ИСО 9000. 
Для достижения сформулированной цели были поставлены 
и решены задачи : 
1) изучить содержательную сущность понятий «отчетная фи­
нансовая информация» и «качество отчетной финансовой информа­
цию>, разработать систему качественных характериСПП< отчетной фи­
нансовой информации; 
2) разработать 1СЗчественно-ориеитированную модель формиро­
вания отчетной финансовой шrформации С'IрЗХОВОй орrанизации, осно­
ванную на гармонизации правил ведеЮIЯ учета и отчетности и прИ1ЩИ­
пов стандартов системы менеджмента качества ИСО 9000; 
3) разработать и апробировать методmсу хвалиметрической 
оцеики качества отчетной финансовой информации на примере иссле­
дования рейтинrа страховых орrавизаций; 
4) выработать изменения, допоJIНения отчетной финансовой ин­
формации страховой орrанизацви и направления ее аналитического 
преобразования с целью повыmеНЮ1 качества; 
5) сформировать основные методические подходы к оценке 
и признаюоо в учете и отчетности доходов и расходов по страховым 
операциям . 
Предметом диссертационного исследовании является отчет­
ная финансовая информация страховой орrаиизации и ее мчествениые 
характериСТИIСИ. 
Объектом нсследован1U1 ЯВЛJ1ЮТСJ1 страховые орrанизации, 
имеющие лицензшо и осуществляющие страховую депельность, за 
исl(J]l()чением обязательного медицинского страховаяия. 
Соответствие темы исследовШИJ1 Паспорту специальностей 
ВАК. Область исследования соответствует Паспорrу специальности 
(экономическая наука) - 08.00.12 Бухrалтерский учет, статистика: 1.6. 
Регулирование и стандартизация правил ведения бухг.шrерскоrо учета, 
формирование отчетных данных; 1.10. ОсобеlDlости формирования 
бухгалтерской и статистической отчетности по отраслям, территориям 
и другим сеrменrам хоз.айстве1D1ой деятельности. 
Основные методы исс:ледов8Н1111. В работе использовались об­
щенаучные методы познания - сисrемвый и СJРУКТУРВО-функциональ­
ные подходы, обеспечивающие выявление прНЧ1П1Но-следствеЮ1ЫХ 
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св.язей МеждУ рассматриваемыми объектами и .DJieниnщ методы эм­
пирическоrо исследования и модеJIИРОВЗНlll, анализ, сшпез, коМПJiекс­
ность, детерыинироваииость. При обработже .zuаниых приме11.1JIИсь ме­
тоды и приемы статиСТИJСИ и экономическоrо анализа, тажие как коэф­
фициеНТИЬIЙ анализ, сравне11ИJ1, rруппировки, построения аиалвтиче­
СIСИХ табтщ метод эксперrных оценок и др. 
Теоретической и методолоrической основой исследовании 
J1ВЛЯЮТСJ1 труды отечественных и зарубежных ученых в области бух­
rалrерскоrо учета, отчетности, экоиомическоrо анализа, заIСонодатель­
ные и нормативные акrы Российской Федерации в области бухrал­
терскоrо учета и отчетности, меж,цувародвые стандарты финансовой 
О't'lеТНОСТИ, rосударствеиные cтmwtpтW систеиы мене,цжмеиrа качест­
ва ИСО 9000. МетодолоrичеСIСИе подходы и исходные теоретические 
положения авгора получены в результате криrичесхоrо обобщения на­
учных исследованиi, в основу хоторых положено изучение альтерна­
тивных кО1щеnций не как взаим:оисюпочающих, а как взаимодопол­
НЯJОщих. 
Инtормационн&-эмпирвческu баэа диссертационноrо нс:­
следов111ИJ1 в1С1DОчает в себ.11 данные Инспекции страховоrо надзора 
Уральскоrо федеральноrо окруrа, бухrалrерской (финансовой) отчет­
носrи и бyxraлrepcxoro учета хозdствующих cyfu.eJCТOв crpaxoвoro 
рЫНIСа Свердловской области, публпаО}'В в специализированных эко­
номичесЮ1Х КWUOOIX и сети Интернет, материалы научных и научно­
п:ршстическвх конфереlЩИЙ по данной тематпе, coбcrвelDIЫe всследо­
В3НЮI автора. 
Научвu иови1на двссертацвоввой работы заключается в раз­
витии теоретических и методичесхвх подходов х формированию 
и оцепе качества отчетной финансовой вифориации, позволяющих 
расширить научные ЗнавиJI в области данной проблемы. На защюу вы­
иосJПС.11 наиболее еуществеввые резу.111tтаты исследования, представ­
JШОщие научную новизну: 
1 Уточнен состав О'rlетной финавсовой ниформацви и сформу­
лировано по11JП11е <<качество mчетной финансовой информации», сис­
тематизирован и дополнен набор ее ачествеивых харакrервстик как 
осноаных требований, заложениых в модель формироВЗНИ.11 отчетной 
.финансовой инфориацив. 
2 Разработана качесrвеино-орвеиrироваквая модель формиро­
вания отчетной фввансовой ниформацви страховой орrаВJ11Эции, по­
зволяющu на основе rармонизации правил ведеВИJI учеrа и оrчетно­
сти в Российской Федерации и принципов, установленных стандарта­
ми ИСО 9000, определить требованu к вхоД.11Щей и исходпцей ин-
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формации, способы измерения и пути повЬШiения качества отчеrной 
финансовой информации. 
3 Предложена методика квалиметрической оценки и анализа ка­
чества отчетной финансовой информации страховой организации с це­
лью его количественного измерения, выявления причин и факторов, 
влияющих на достшнуrый уровень, и обоснования необходимости со­
вершенствования бухг.uперской отчеrности. 
4 Определены направления совершенсrвования и аналитическо­
го преобразования отчетной финансовой 1П1формации страховых орга­
низаций с целью повыmения ее качесrва, удовлеrворения ииrересов 
пользователей и улучшения информационного обеспечения принятия 
управленческих решений. 
5 Обоснован и предложен подход к оценке и признанию в учете 
и отчетности доходов и расходов по страховым операциям для уста­
новления единых правил ведения бухrалтерского учета, 'ПО способст­
вует повышенюо качества формирования отчетной финансовой ин­
формации. 
Теоретическu значимость научного исследования состоит 
в систематизации и разработке понятийного аппарата, в обобщении 
существующих разработок и предложении концепrуальио новых под­
ходов к оценке качества отчетной финансовой информации, в совер­
шенствовании содержания бухгалтерской финансовой отчетности 
страховых орrанизаций, ее аналитическом преобразовании. 
Практическая значимость диссертационного исследования 
закmочается в возможности использования страховыми орrаннзация:ми 
предлагаемой качественно-ориенrироваиной модели для повьппения 
качества отчетной финансовой информации, как в процессе ее формн­
рованю1, так и при преобразовании в аналитических цеЛJ1Х. Методика 
квалиметрической оценки качества отчеrной финансовой 1П1формации 
может нспользоватъся для обоснования необходимости изменения нор­
мативной базы по формированию бухгалтерской отчетности страховых 
организаций в части состава, струкrуры и содержания информации. 
Предложеиия по измене1ШЮ и дополнению показателей бухгал­
терской отчетности, рекомендации в оrношении оцеики и признания 
доходов и расходов по страховым операцIОIМ могут быть использова­
ны Департаментом регулирования государственного финансового кон­
троля, аудиторской деяrельности, бухrалтерскоrо учета и отчетности 
Министерства Финансов РФ при совершенствовании нормативной ба­
зы для ведения бухrалrерского учета и формированюr бухгалrерской 
отчетности страховых орrанизацнй. 
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Предложе1П1Ь1е в работе аналнтичеспе формы преобразо:ваюu 
отчетной финансовой информации позвоJШОт страховым орrанизацв­
ям и друrим заииrересоваиным пользователnс использовать традици­
онные метоДИ1СИ финансового авализа. 
Система похазателей анализа рейrинrа может применяться сtра­
ховой орrанизацией при компле1tСВой оцеНkе своей финансово-хозяй­
ственной деятельности и при проведевии сравниrельноrо анализа не­
скольких страховых орrанизаций. 
Апробацва реэультатов исследованиа. ОсновНЪ1е результаты 
диссертацвонноrо исследоВЗВИJ домадwвались. обсуждались и полу­
ЧИJIИ положкrельную оцепу на всероссийсIСИХ, реrиональиы:х научных 
и научно-пракrичесIСИХ конференциях в Ежатеривбурrе (1998-2002, 
2004, 2007 rr.), Воронеже (1999, 2006 rr.), Ростове-на-Дону (2006 r .). 
Иркутске (2006 r.), Мосое (2009 r .). 
Результаты диссертацио1П1оrо исследования используются в Ин­
сnеkЦИИ ~овоrо надзора Уральсхоrо федеральвоrо окруrа, страхо­
вых орrанизацuх Свердловской области. 
Основнwе положени. и выводы по диссертацво1П1ому исследо­
ванюо используются в учебном процессе ГОУ ВПО «Уральспй госу­
дарственный экономичесkИЙ увиверситет». 
Публикации. По теме диссертационноrо исследованих опубли­
ковано 19 научных работ общны объемом 99,74 п.л., из них авrорских 
- 24,43 n.л" в том числе 2 статьи в научных И3даНИJ1Х, реIСОмендован­
ных экспертным советом ВАК РФ. В числе работ 2 раздела в коллек­
тивных моноrрафиях. 
Структура работы. Предмет исследования, цели и задачи опре­
делили лоrпу и cтpyrrypy диссертациошюй работы. Композиционно 
диссертация сосrоит из ввeдellJUI, трех rлав и заюпочеиия. бвблиоrра­
фическоrо сонсжа и приложений. Основное содержа.вне работы сопро­
вождают 8 рисунков, 45 таблиц, 16 приложений. Бвблиоrрафичеспй 
список содержиr 194 наименования. 
Во 1111едении обоснована актуальность темы диссертацин, рас­
крыrа степень изученности проблемы. сформулировав:ы цет. и задачи, 
предмет и объект исследованиа. основные методы, теоретичесUJ 
и методологическая основа и ииформациовно-эмпирическая база. рас­
крЬIТЬI элементы научной новизны, определена теоретичесIСU и прак­
тичес1СШ1 значимость диссертацвонноrо исследо88111П:. 
В 11ер11ой глае «Теоретихо-методолоrичеспе основы разработ­
ки качественно-ориентированной модели формирования отчетной фи­
иаисовой информации Сiраховой орrаииз•щ100> рассмотрены поНЯТИI 
«отчетная финансовая информ:аЦЮD>, «жачество отчетной финансовой 
ИJtформации», систематизирован и дополнен набор качественных ха­
рактеристик отчетной финансовой IПfформации. Произведена структу­
ризация особенностей страховой деятельности, изучено их влияние на 
сосrав, содержание отчетной финансовой информации страховой ор­
ганизации. Особое внимание уделено разработке качественно-ориен­
тированной модели формирования отчетной финансовой информации 
страховой орrанизации на основе гармонизации правил и норм, реrу­
;mрующих ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности 
страховых орrанизаций в Российской Федерации, и прИНЦ1Шов стан­
дартов ИСО 9000. 
Во 11торой глШ1е «ОцеНЮl и анализ качества отчетной финансо­
вой информации страховой организации» предложена методика I<Ва­
лиметрической оценки качества отчетной финансовой информации на 
основе формализованного и неформализованного способов. Разрабо­
тана система показателей оценки аналитических свойств отчетной ин­
формации страховой орrанизации, определены экономическое содер­
жание каждого показателя и алrоритм расчета. Для оценки надежности 
информации предложен набор тестовых вопросов и порядок обрабоТI<И 
результатов тестировании. Проведена оценка качества существующей 
отчетной финансовой информации на примере расчета показателей 
рейrинrа страховых орmнизаций. 
В третьей глШ1е «Методические подходы к совершенствованию 
отчетной финансовой информации страховой организацию> рассмотре­
но формирование отчетной финансовой информации страховой орrани­
зации, предложены изменения и дополнения с целью повышения ее ка­
чества, разработаны аватrrические формы преобразования бухrалrер­
ской отчетности для проведения последующего экономического анали­
за. На основе предложенной методики :квалиметрической оценки про­
веден сравнительный анализ качества существующей и рекомендуемой 
отчетной финансовой информации страховых орrанизаций. Предложен 
авторский подход к оценке и признанию в учете и отчетности доходов 
и расходов по страховым операциям д11J1 усrановления единых правил 
ведения бухгалтерского учета, что способствует повьппеншо качества 
формирования отчетной финансовой информации. 
В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по 
результатам вьmОJmевного диссерrациоввого исследования. 
В приложенURХ представлены вспомоrателъные аналитические 
материалы, ИJIЛЮСТрирующне и дополняющие отдельные положения 
диссертационной работы. 
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11 Основные положения 
диссертационного исследования, 
выносимые на защиту, 
и их научная новизна 
1 Уточнен состав отчетной tинансовой информации и сфор­
мулировано понпие «качесво отчетной tинавсовой информа­
ции~~, систематизирован и дополнен набор ее каче.ственвьп харак­
теристик как основньп требований, эаложенньп в модель форми­
роваIОUI отчетной финансовой информации. 
Весь информациоННЬIЙ пото:к, проходпций через учетный про­
цесс, представляет собой фивавсовую информацию. Свойство транзи­
тивности информации, последоватет.ность ее формированu: позволи­
ли выделить текущую и отчетную фивавсовую информацшо и опреде­
mпь их сущность (рисунок 1). 
Ииtо,_... Depllll"l№l"O учета 
об имущесn~е, обюатеllЬСПIЦ операциц доходах, расходах 
Обобщевве текущей 
финансовой 1D1формацин 
8 б IСОЙ ОТЧС'ПIОС1И 
Преобразование информации, 
01рUtениоА в бyxnurrepcкoA 
Рисунок 1 - Состав финансовой Ю1формацни органюацин 
Текущu финавсовu информация - это информация, которая 
в процессе текущеrо учета прошла реmстрацию, rруппировку, сисrе­
матизацию и подготовлена для иroroвoro обобщеВИJ1 в 01Четности. Те­
кущая фивавсовая информацu содержится в учетных регистрах. 
Оrчетиая фивавсовu ивформациi - это иrоrовая информация, 
используемая пользоватеЛJ1МИ в авалиrичес1СИХ процедурах для прИНJ1-
тия управленческих решений, вюпочающая информацию, отраженную 
в бухrа;перской (финансовой) оrчетности оргаиизации, и информацию, 
преобразованную (аналитически переrруппироваивую ). 
При этом текущu финансовая информация: J1ВЛJ1ется информа­
цией входящей, а отчетная финансовая информация- исход.щей. 
Чтобы можно было учесть ВJ111J11111e специфип страховой дея­
тельности на формирование отчетной финансовой информации, вами 
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рассмотрены состав и особешюсти страховой деятельности, проведены 
их упорядочение и струюуризация. 
В существующей нормативной литера1)'ре по бухrалrерскому 
учету не сформулировано поюrrие «качество отчетной финансовой 
информации» . Основанием ДЛJ1 ero определения взят стандарт ГОСТ Р 
ИСО 9000-2008 «Система менеджменrа качества. Основные положе­
ния и словарь», rде качество трактуется как «степень соответствия 
присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям (по­
требностям и ожиданиям, которые установлены, обычно предполага­
ются или являются обязательными)». 
Исходя из этого, под качеством отчетной финансовой информа­
ции понимается степень ее соответствия требоваНИJ1М нормативных 
документов и способность максимально удовлетворять интересы поль­
зователей с точки зрения аналитичности и надежности. Чтобы оценить 
качество отчетной финансовой информации, необходимо установить 
ДЛJ1 нее качественные характериСТИЮI (требования). 
Подробный анализ отечественных и международных норматив­
ных документов по бухrаJПерСкому учету и отчетности и позиций раз­
ных авторов позволили систематизировать и дополнить систему каче­
ственных характеристик. Все качественные характеристики рассмат­
риваются в двух направлениях: для входящей текущей финансовой 
информации и исходящей отчетной. В свою очередь, качественные ха­
рактеристики отчетной финансовой Ш1формации сгруппированы по 
двум признахам: для оценки ава.литических возможностей и оценки 
степени надежности информации (табmща 1). 
Табmща 1 - Предлагаемая система качес'IВеЮIЫХ характерисnuс 
финансовой информации 
Качественные XIDUТODHCТllltH 
техущей финансовой отчетной Финансовой инmnnwации 
информации дru1 оценn аиатrrичвостн дru1 оценrи наде:кносrи 
ПоJU1ота и достоверность Информа111вносn. (пОJП1ота с ПQJDloтa и достоверность 
учетом сущеСП1еннОСП1 и нeli-
lтnam.вoC'IИ) 
СвоевоемеяноС'По Своевоемениость Объсmmность 
Непnо11tВоое'IИJlость Релев&lfПlость (vuecmocть) Осмаrоительность 
Осм01рительнОСТh Сравнимость Вернфицируемость (прове-
lоJ1емость) 
Приоритет содержания Оrмане1П11ость ТраяспареН1110С1Ь (прозрач-
пеоед mnnмoA ВОС1Ь) 
Рациональносп. (эJСоно- УправленчеСIСАJI гибкость 
ИНЧНОС1Ъ) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Содержание всех качественных характеристик входящей ин­
формации, кроме верифицируемости, и качественных харахтеристик 
отчетной финансовой информации, тахих как поmюта и достовер­
ность, осмотрительность, существенность, релеванrность (уместность), 
нейrральность, своевременность, сравнимость, объективность, рас­
крыто в нормативных документах по бухrалrерскому учету. 
Для допоJП1Ительно предлагаемых характеристик: информатив­
ность, оrманентность, управленческая rибкость, универсальность, ве­
рифицируемость, транспарекrность - в работе сформулированы и под­
робно рассмотрены их сущносrь и содержзние. 
2 Разработана качественно-орнентированнu модель фор­
мированн11 отчетной финансовой информации страховой органи­
э~щии, поэволtп0щu на основе гармонизации правил ведения уче­
та и отчеmости в Российской Федерации и принципов, установ­
ленных стандартами ИСО 9000, определить требованн11 к входя­
щей и исходt11щей информации, способы измерения и пути повы­
шени11 качества отчетной финансовой ииtормации. 
Прсд..~аrаемая модель формирования отчетной финансовой ин­
формации по блокам представлена на рисунке 2. В основу модели по­
;~ожена идея rармонизации правил ведения учета и отчетности в Рос­
сийской Федерации и принципов стандартов ИСО 9000, тах как rлав­
ной целевой установкой приwпо повыmе1П1е качества отчеrной фи­
нансовой информации. 
Моде!IЬ включает принципы, требования, процессы, подходы 
к измеренюо качества информации, способы ero повышения, сrруппи­
рованные в блоки. 
Ключевым принципом формирования отчетной финансовой ин­
формации в соответствии с Концепцией бухлuперскоrо учета в ры­
ночной экономике России и стандартами ИСО 9000 .является ориента­
ция на потребителя (пользователя) и ero ииrересы (блок 1, рисунок 2). 
Для характеристиu информационных пооребностей пользова­
телей произведена классифихация, сформулированы цели и ииrересы 
пользователей, установлена взаимосвязь инrересов с финансовыми по­
казателями деяrельности страховой орrанизации. 
Для у довлетворевия: инrересов пользователей нсходпцаJI отчет­
ная финансовая информация должна отвечать определенным требова­
ниям. Эти lребования обусловпиваюrся, пре11Ще всеrо, степенью соот­
ветствия отчетной финансовой информации JСЗчественныы харапери­
стикам, представленным в табmще 1. 
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Следующий приицип, положенный в основу формирования мо­
дели, касается входящей информации. соз,uваемой в процессе текуще­
го учета (блок 2, рисунок 2). Требования к входящей финансовой ин­
формации вJСJIЮчают полвоrу, достовериостъ, своевремеииосrь, непро­
тиворечивость, осмотриrельность, приоркrет содержания перед фор­
мой, рациональность (экономичность}, верифвцируемость, 'ПО соот­
ветствует качествеННЬIМ характеристикам (требованиям), установлен­
ным для входщей информации (см. табmщу 1). 
Третьим прИ1ЩЮ1ом, определяющим содержание модели, явля­
ется использование процессноrо подхода формирования отчетной фи­
нансовой информации (блок 3, рисунок 2). В сооrветствии с типологи­
ей, установлеиной стандартами ИСО 9000, и учиrывu специфику 
страховой деятельности, мы выделили три вида процессов: процессы, 
направленные на производство сrрахового продупа; процессы, обес­
печивающие непрерывность «страхового производства», и процессы 
управленческой деятельности. В работе подробно рассмотрено содер­
жаJП1е каждого процесса. 
Процесс формирования отчетной финансовой Ш1формации яв­
ляетсJ1 частью процесса упрамевческой деятельности и состоит из 
двух элемеиrарных процессов: обобщения внфорwации в формах бух­
rалrерской О'l'lетности; преобразоваиu: инфорыацвв из форм бухrал­
терсхой отчетности в авалиrическую. Цель каждого из них направлена 
на досrижение общей цели: махсимальвое удовлеrвореlDlе информа­
ционных потребностей пользователей. 
Реализация чеrвертоrо в ппоrо прИНЦИIIов формирования от­
четной финансовой информации потребовала дополииrельиых иссле­
дований, и их результаты, выносимые на за.щИiу, представлены в пунх­
тах новизны 3, 4, 5. 
3 Предложена методика квалиметрическоii оценки в анали­
за качества отчетной tинансовоl инtормацив стрuовой орrавв-
1ацнв с целыо ero количествеввоrо 111меревв8, вbl88.llellJUI причин 
и t11crOpoв, ВJllUIIOЩВJ: на доствmутый уровень, в обосвовавнJ1 
необходимости соверmевствов1111U1 буиалтерской отчетности. 
Одним из привципов, заложенных в качественво-орвеиrирован­
ную модель формирования отчетной финансовой виформацвв, являет­
ся измере1D1е качества виформацив. Дпя кваиrвфюсацив (взиереввя) 
качественных атрвбуrов отчетной фввавсовой ивфорыацив разработа­
на методюса К8аJJИМеtричесхой (~личесnеиной) их оцевкв. 
Содержание этапов в процедУР, В1U1ЮЧенвых в методпу :квали­
метрвческой оце11IСИ и анализа качества О1'1еТИОЙ фвиавсовой инфор­

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Методюса построена на формализованном и неформализован­
ном способах. 
Формализованный способ предполаrает использование количе­
ственных измерителей для качестве1шых харакrеристик (см. таблицу 1), 
положенных в основу модели формирования отчетной финансовой ин­
формации. С этой целью бьша разработана система показателей для та­
ких харакrерИСТИJ<. t<аК информативность. релевакrность, оrманекr­
ность, универсальность. 
Предлагаемая система показателей представлена тремя блоками: 
1 Показатели общеrо состояния финансовой информации (блок 1 ). 
2 Показатели качества используемой информации (блок 2). 
3 Показатели удовлеrвореиности пользователей (блок 3). 
По результатам формализоваиной оценки качества отчетной 
информации рассчип.IВаетс.я общий коэффициент качесrва ~, обоб­
щающий оценку показателей трех блоков. Так как каждый блок вклю­
чает несколько показателей, взаимосв.язаиных между собой, то для ис­
ключеlПIЯ дублирования: их вли.яии.я на общий показатель из блоков 
отобраны наиболее общие (таблица 3). 
Таблица 3 - Показатели, используемые для расчета 
общего коэффициенrа качеспа 





Расчет общеrо коэфф1ЩИеиrа качества ~ проводите.я по фор-
муле 
к инф + к penell Х к on< + к О.IJЮКР + к УАОМ + к эt.ннф ( 1) к.= 5 
Дл.я количествеююrо измерени.я остальных качественных ха­
рактеристик отчетной финансовой информации (своевременность, 
сравlПIМОСТЬ, управленческая rвбкость, полиота и достоверность, объ­
ективность, осмотриrельность, верифнцируемость, травспаревтвость) 
применен неформализованный способ. 
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Нсформализоsаю1ый способ предполагает использование тесто­
вых вопросов, по которым установлены желательные (критериалъные) 
ответы, и последующую обработку результатов тестирования. Тесто­
вые вопросы разработаны ддя каждой качествеююй характеристики 
и систематизированы в двух ранее установленных направлеНЮ1Х : для 
оценки аналиrнчности и надежности информации. 
Неформализованный показатель качества информации в разрезе 
отдельных свойств (К.,фч) определяется по процентному отноmеюоо от­
ветов, соответствующих критериальным, к общему количеству тестов . 
Общий коэфф1ЩИент качества КнФ рассчиrывается по формуле 
п 
:Lк....,, 
кнф =-'-i=..;..• __ 
п 
(2) 
где i = 1, 2, 3, ... , п - количество оцениваемых качествеlПfЫХ характе­
ристик (п = 8); КкФч; - неформализованный показатель качества i-й ка-
чественной характеристики. 
Для определеНИJ1 уровня качества информации по показателям 
формализоваиноrо ~ и неформализованноrо КнФ способов рекомендо­
вана квалиметрическая шкала. 
Апробация методики оценки и анализа качества отчетной фи­
нансовой информации проведена на примере использования этой ин­
формации для расчета системы показателей рейтинrа страховой орга­
низации. 
Выбор объекта анализа обусловлен тем, чrо рейтннr отражает 
наиболее важные стороны финансово-хозяйственной деятеm.иости и 
охватывает 1D1формацюо, ооражающую ииrересы большинства поль­
зователей, чrо соответствует основному принципу «учет ииrересов 
пользователей», положенному в основу хачествеюю-ориеиrированной 
модели формирования отчетной финансовой 1П1формации. 
Была разработана система показателей рейтивrа страховой ор­
rанизации, сrруппированных по направлениям : общеэкономические 
показатеJШ; показатели финансового состояния; показатели деловой 
акrивности. 
Оценка качества информации по действующей бухrаmерской 
01'fеТНОСТИ страховой организации показана в табmще 4 на примере 
формализованного способа. 
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Таблица 4 - Анализ качесn~а действующей отчеmой финансовой информации 
страховой организации по формализоваююму способу 
" 
u 
" ~ ~ 5 !: ~ 5 "' :z:
":i: ... i! :z: ... 
" Показатель 
""" s; "" 
:i: 
!;; ~ = :r ' о t ~ ~ :i 5 :z: о 
" "' о ё iэЕ"'"' 
" "' 
Из проведенного анализа видно, чrо ни один из рассчитанных 
коэффициентов не достиr желательного значеНИJ1. Экономическая сущ­
ность каждого из показателей позволяет установить причины и факто­
ры сложившейся сшуации: 
- значения показателей К....Ф> Кудом. КЭФинl> подтверждают недос­
таточность данных в отчетности для вьmOJmeНIOI заданной программы 
анализа (реКrинг страховой орrаиизации), поэтому уровень информаци­
онного обеспечения не позволяет рассчиrать все показатели рейтинга; 
- существенная часть имеющейся в отчетности информации не 
используется, за счет этого низка информационная отдача. Эrо опре­
деляют значения показателей .I<,,ме., Коn.; 
- коэффициеm однократности КодКОКJ> указывает на наличие дуб­
лирования информации, отраженной в разных формах отчетности. 
Выявленные недостатки оказывают влияние на общий показа­
тель качества 1<.р и свидетельствуют о необходимости изменений су­
ществующей отчетной финансовой информации с целью повьппеНИJ1 
ее качества . 
В диссертационной работе показаны пользоватеJUI предлагае­
мой методики и их возможности повлиять на качество формируемой 
отчетной финансовой информации. 
Разработанная методика квалиметрической оценки может быrь 
использована не только ДЛJ1 повышения качества отчетной финансовой 
информации страховых орrанизаций, но и других хозяйствую~ 
субъектов. 
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4 Определены направления совершенствования и анаJППи­
чес-.ого преобразования отчетной финансовой информации стра­
ховых организаций с целью повышения ее качества, удовлетворе­
ния интересов пользователей и улучшения информационного обес­
печенна прнНJ1ТИя управленческих решений. 
Приицнп постоян1юго улучшения качества информации (блок 4, 
рисунок 2) предполагает криrическое изучение содержания отчетной 
финансовой информации. С этой цеm.ю в диссертационном исследова­
нии произведена систематизация существующих теоретических кон­
цеrщий построения бухлuперскоrо баланса и отчета о прн6ЬIЛJ1Х 
и убытках, осуществлена оценка соответствия их содержания и струк­
туры методологическим подходам в условип реформирования бухrал­
терской отчетности. 
Разработаны рекомендации по измевеИJUО отчетности страховой 
орrанизации с целью устранения вЫJ1ВЛевных недостатхов по составу 
и струюуре информации. Предложены юменения ко всем обязатель­
ным формам бухгаmерской отчетности, кроме формы № 4-С «Огlет 
о движении денежных средств». Содержание этих изменений показано 
в таблице5. 
Функциональная rруппировка актива бухлuперскоrо баланса 
страховой орrанизации и допотmтельиое введение статей, как в апнв, 
так и в пассив, улучшают аиалиrичиость информации об имуществе 
и обязательствах страховой оргаинзащ1И, приближают балавс страхо­
вой орrанизацви к требованиям МСФО, делают его информацию более 
поюпной и полезной для различных rрупп пользователей. 
Предлагаемая форма отчета о при6Ь1ЛJ1Х и убыпах страховой ор­
rаивзации устраняет дублирование, позволяет наиболее рациональным 
(экономичным) способом обобщиrь информацию о доходах и расходах 
за отчетный период. 
Ввесе1111Ь1С измеие11111: и дополне111U1 в приложения к бухгалтер­
скому балавсу страховой организации (форма № 3-С <<Отчет об изме­
неВЮIХ uпнтала страховой организации>>, форма № 5-С «Приложение 
к бухлuперскому балансу страховой орrаинзаrgоо>) раскрывают ин­
формацвю, хараrrерюующую особенности страховой депельности 
и коиrролируемую страховым закоиодательсrвом. 
Для обоснования целесообразности дополнений и изменений 
проведен сравнительный анализ качества отчетной фиваисовой инфор­
мации, отражаемой в действующей и предлагаемой бухrалтерской от­
четности по системе поJtЗЗаТСJ1ей, приведеввых в табJJВЦС 4. Сравни­
тельиый анализ по~ чrо прапичесп по всем поJtаЗател.w таб­
лицы 4 о<.+ ~ к~ к".НВФ) доствrвуты максимальные звачеВИJ1, 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Общий коэффициекr качества отчетной финансовой информа­
ЦШI ~возрос с 0,751до0,813 . 
РезультаТЪI сравнительного анализа подтверждают целесообраз­
ность рекомендованных предложений по соверmенствованшо состава 
и структуры бухrалrерской отчетности страховой организации. 
Для повышения аналиrичности информации об имуществе, обя­
зательствах, доходах и расходах страховой орrанизации проведено 
дальнейшее преобразование данных, представленных в формах бух­
rалтерской отчетности. С этой целью разработаны ашuппнческие 
формы бухrалтерского баланса, O'rleтa о прибылях и убЫТI<аХ и опре­
делены алrоркrмы переrруппвровки 1D1формЗЦШ1 из бухrалrерских 
форм в аналкrические. 
Для аналнтическоrо преобразования информации об имуществе 
и обязательствах, отражеШfой в форме № 1-С «Бухrалтерский баланс», 
пред.1ожены два вида переrруппироваиных балансов: по экономиче­
ским элемеиrам и по ЛИJ(ВИДНОСТИ. 
Переrруппировка по экономичесI<ИМ элеменrам: облегчаеr ис­
пользование традиционных методик финаисовоrо аиалюа и может 
применяться при составлении отчетности в соответствии с МСФО. 
Целесообразность переrруПIПfРовки баланса страховой орrани­
зации по ликвидности обусловлена высокой значимостью показателей 
ликвидности и платежеспособности для анализа рейтинrа и оценки на­
дежности страховщика. 
Для аиалиrическоrо представления информации о доходах 
и расходах, обобщенных в форме № 2-С «<>Ает о прибЬlJIЯХ и убьrr­
ках>>, разработаны шрегировавная форма доходов и расходов в оценке 
нетrо-перестрахование и баланс доходов и расходов страховой орrани­
зации в бругrо-оцекке . 
Аrреrировавная форма упрощаеr анализ данвых о доходах 
и расходах . Баланс доходов и расходов позволяет анализировать струк­
туру, динамику в поэлементном разрезе, делать выводы о ВJIШПIИИ от­
дельных их видов на финансовые результаТЪI. 
5 Обоснован и предложен подход к оценке и признанию 
в учете и отчетности доходов и расходов по страховым операциtlМ 
для устано&J1енИJ1 едиш.а правил вeдeнllil бупаJПерского учета, 
что способствует повышению качества формирования отчетной 
финансовой информации. 
Принципиальным вопросом улучшения качества формируемой 
отчетной финансовой информации о финансовых результатах страхо­
вой орrаиизации является пор.ядок оцеНJСИ и признания доходов и рас­
ходов по страховым операциям. Если аиалиrические преобразо:вавю: 
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отчета о прибЫЛJIХ и убьпках приводп к ПОВЫIDенвю уровШI анали­
тичности 1П1формации, то реrулирование вопросов оценки и моменrа 
признания доходов и расходов увеличивает надежность, полноту 
и достоверность информации. 
В нормативных докумеJrГаХ, реrулирующих бухrатерсIСИЙ учет 
и оrчетность страховых орrанизаций, не регламентированы вопросы 
оценки и признания доходов и расходов по страховым операцюrм. 
Предлагаемые подходы к оценке и признанию в учете и отчет­
ности доходов и расходов по страховым операциям разработаны на 
основе информации, содержащейс.я в условИJ1Х договоров страховани.я; 
экономической сущносrи соответствующего вида дохода или расхо.zщ; 
требований и норм страхового законодательства; ПБУ 9/99 «Доходы 
орrаннзации» и ПБУ 10/99 «Расходы орrавизацию> в части. примени­
мой к страховым операщu:м; а также с учетом допущений и требова­
ний ведени.я бухrалтерского учета по национальныы стандартам. 
Пор.ядок оценки и условиs призШ111ИJ1 разработаны дл.я следую­
щих видов доходов и расходов по страховым операциям: страховые 
премии; страховые выплаты; изменени.я страховых резервов; измене­
ни.я доли перестраховщиков в страховых резервах; расходы на ведение 
дела; комиссионные возваrраждеНЮI по сосrраховавию и перестрахо­
ванию; проценты на депо преиий. 
Рекомендации по внесению изменений и дополнений в норма­
тивную базу бухrаmерского учета в части оценки и признани.я в оr­
четности доходов и расходов страховой орrавизацви приведут к еди­
нообразию формировани.я ивфориации о доходах и расходах, чrо, 
в конечном счете, повысиr достоверносrь и верифицируеиость (прове­
р.яемость) данных, а следовательно, JСачество ОI'lеТНОй фввавсовой 
информации. 
Предnоже1П13J1 модель форм:вровани.я отчетной финансовой ин­
формации и методпа КВЗJ111Ие1рической оцеш ПJШОrСЯ инструмен­
тами повьппени.я качества отчетной финансовой ивфориацви и спо­
собствуют обьекrиввости и обоснованвости прИНПIU решений всеми 
учасnппсами страхового рывка. 
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